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Avui en dia hi ha poques 
federacions que regulin 
l’existència d’aquests 
clubs i vetllin pel seu 
bon funcionament, 
de manera que 
és pràcticament 
impossible saber quants 
clubs existeixen
A 
diferència del que molta 
gent pensa, els jugadors 
de rol solen ser persones 
sociables. De fet, per co-
mençar una partida fa fal-
ta un mínim de tres o quatre persones. 
Generalment cada grup té un nombre 
de membres més o menys fix. Sovint 
alguns grups de la zona prenen con-
tacte amb la intenció d’intercanviar 
experiències, jocs o per fer partides 
conjuntes. A vegades aquestes interac-
cions esdevenen regulars i acaben for-
mant un club. D’altres cops, els clubs 
sorgeixen davant les ganes d’obrir-se i 
de comprometre’s amb el poble, ciutat 
o barri on es troben. Aquests clubs po-
den organitzar partides regulars, torne-
jos, jornades de portes obertes o, senzi-
llament, oferir un espai i una ludoteca 
als seus membres. Alguns no formen 
part de cap registre d’associacions ni 
tenen existència oficial. De fet, avui en 
dia hi ha poques federacions que regu-
lin l’existència d’aquests clubs i vetllin 
poc a veure amb la botifarra o amb el 
pòquer). A banda de les associacions, 
hi ha comerços gironins que organitzen 
amb regularitat trobades i tornejos on, 
si bé el públic majoritàriament és jove, 
és fàcil trobar-hi gent de totes les edats 
i, cada vegada més, d’ambdós sexes.
pel seu bon funciona-
ment, de manera que 
és pràcticament im-
possible saber quants 
clubs existeixen i han 
existit a les comarques 
gironines.
La majoria de clubs també es 
dediquen a activitats que no són prò-
piament jocs de rol, si bé hi tenen cer-
ta relació, com ara els jocs d’estratègia, 
els jocs de taula i fins i tot les partides 
d’alguns jocs de cartes —el més popu-
lar dels quals és el Magic— (i que tenen 
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Per jugar a rol no fan falta gaires coses: una taula, el llibre d’instruccions, 
un grapat de daus i un nombre de jugadors que varia en funció del joc. 
Malgrat la mala premsa i el desconeixement quasi total 
per part del gran públic, aquests jocs tenen centenars 
de seguidors a les comarques gironines.
Clubs de jugadors de rol a la província de Girona
societat
Fent rodar 
els daus
>> Per jugar a rol es fan servir 
molts tipus de daus.
